[Agop Dilaçar] by unknown
Bayram öncesinde, 4 ağustos salı gunu Cumhuriyette çıkan bir ha­
ber tüylerimi diken diken etmeye yetti. Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'nın "Uluslararası Terör ve Gençlik" adlı yayınında, Agop Di- 
laçar, adı anılmadan "Özel olarak yetiştirilmiş Bulgar asıllı Ermeni" di­
ye suçlanmış. Yazıda şöyle denilmiş:
"Kullanılan kelimelere hâkim olan ve o kelimeleri kullanmakta uzman­
laşan çeşitli yayın organları, kişilerin ve toplumların düşüncelerine de 
hâkim olur. Bu bakımdan basın (özellikle seksüel gazete ve dergiler) -p> 
radyo ve TV, tiyatro ve sinemalar çok önemlidir. Konuşulan dilin bozul- A  
ması, son yıllarda kültür savaşının etkili bir aracı haline gelmiştir. Bu ı 
silahın kullanıldığı nadir memleketlerden biri de Türkiyemiz olmuştur. Bü- 
yük önder Atatürk'ün ölümünden sonra bu uygulama başlatılmış, Türk tT 
Dil Devrimi' paravanası arkasında başarılı bir şekilde 12 Eylül 1980'e 
kadar yürütülmüştür, öyle ki, Türk Ansiklopedisi ve Türk Dil Kurumu BaŞiz J  * 
redaktörlüğüne bu amaçla özel olarak yetiştirilmiş Bulgar asıllı bir E r- ft  
meni bile getirilmeye cüret edilmiştir..." •
Şerafettin Turan, Cumhuriyet muhabirinin sorusu üzerine şöyle kar- 
şılık veriyor özetle: 4
"Adı bir iftiraya karıştırılan kişi Agop Dilaçar'dır. Agop Dilaçar, Bulgar 
değil, Türk asıllı bir Ermeni vatandaşımızdır. Atatürk tarafından dile olarr 
derin vukufu dolayısıyla, 1932'de toplanan İlk Türk Dil Kurultayı’na da­
vet edilmiştir ve Türk dili başuzmanlığına getirilmiştir. Önceleri adı İnö­
nü Ansiklopedisi olan Türk Ansiklopedisi’ne başredaktör olarak getirilişi 
507/ yıllarda Demokrat Parti tarafından olmuştur. TRTnin de sık sık ek­
ranlara getirdiği ve Atatürk’ü karatahta başında yeni harflerle yazı ya­
zarken gösteren fotoğrafta, Atatürk’ün yanındaki adam Agop Dilaçar'dır. 
Agop'a, Dilaçar soyadı Atatürk tarafından verilmiştir..."
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bunları, 12 Eylüller'e da­
yanarak, yaslanarak yaptılar. Bunu da "Atatürkçülük" sandılar.r uııaı.^. , »  a
